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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como área de estudio el 
mercado Modelo de Chiclayo el cual se encuentra delimitado entre la calle Arica, 
Av. Balta, Av. Manuel Pardo y la calle Juan Cuglievan. Tiene como 
finalidad proponer medidas correctivas para mitigar el impacto de los residuos 
sólidos generados en el mercado Modelo, del distrito de Chiclayo, con el 
propósito de disminuir los efectos que producen los residuos dentro del 
mercado. La metodología que se aplicó fue de tipo cuantitativa 
descriptiva–propositiva, con un diseño de investigación no experimental ya 
que solo se basó en la observación de los hechos, la técnica que se uso 
es de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Estas propuestas 
se basaron en la realización de un croquis situacional de todo el mercado 
modelo de Chiclayo para identificar principalmente las actividades e impactos que 
se generan, así mismo valorizar y cuantificar estos efectos mediante la matriz de 
Leopold, para así precisar las medidas correctivas. Se concluye que existe una 
mala organización para el orden y limpieza dentro del mercado modelo de 
Chiclayo el cual genera impactos ambientales negativos como la 
contaminación del aire (generación de malos olores), del agua 
(superficiales), contaminación visual (alteración del paisaje) y del suelo (alteración 
de terrenos, generación de lixiviados).  
Palabras claves: medidas correctivas, residuos, impacto, ambiente. 
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Abstract 
The present research work had as a study area the Modelo Market of Chiclayo 
which is delimited between Arica Street, Av. Balta, Av. Manuel Pardo and Juan 
Cuglievan Street. The purpose is to propose corrective measures to mitigate the 
impact of solid waste generated on the Modelo market, Chiclayo district, with the 
aim of reducing the effects of waste within the market. 
 The methodology applied was descriptive-proposive quantitative, with a non-
experimental research design since it was based only on fact observation, the 
technique used is non-probabilistic sampling for convenience. These proposals 
were based on the realization of a situational sketch of the entire Chiclayo model 
market to mainly identify the activities and impacts that are generated, as well as 
to enhance and quantify these effects through Leopold's matrix, in order to specify 
corrective measures. 
 It is concluded that there is a poor organization for order and cleanliness within 
the Chiclayo model market which generates negative environmental impacts such 
as air pollution (generation of bad odors), water (surface), visual pollution 
(alteration of the landscape) and soil (alteration of land, leachate generation). 
Key words: corrective measures, waste, impact, environment. 
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I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento demográfico sumado con la falta de cultura, conciencia y 
educación ambiental poco a poco se ha convertido fundamentalmente en uno de 
los problemas que alteran directamente el entorno de nuestro planeta, esto 
conlleva a que vivamos en una sociedad consumista en donde la abundancia de 
desechos ha crecido exponencialmente y no pensamos en contribuir con nuevas 
ideas para la minimizar los daños que originan estos. La contaminación por 
residuos sólidos a nivel mundial ha crecido de manera significativa, en el sitio web 
Residuos Profesional (2015) expresó que “en los últimos años, anualmente se 
originan alrededor 7 y 10 mil millones de toneladas de residuos entre los cuales 
se encuentran los residuos domésticos, de limpieza pública, de construcción, 
industriales, de centro de abastos y demoliciones”. Siendo los centros de abastos 
o también llamados mercados un gran punto de contaminación por residuos
sólidos. 
En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2017) 
expuso “que desde el año 2000, los mercados se incrementaron en 138,1 %, al 
pasar de 1 097 en el año 1996 a 2 612 en el año 2016, como reflejo del aumento 
de la economía y de los habitantes”. De acuerdo al censo realizado en entre los 
meses de noviembre del 2016 y enero del 2017, el INEI (2017) informa que “el 
66,6 % de los mercados no cuentan con depósitos para los residuos sólidos y 
para aquellos que sí cuentan con estos elementos (33,4 %), los emplean en su 
mayoría (98,4 %) para colocar los residuos orgánicos” (p.17). 
Dentro de la frecuencia de recojo de los desechos que generan los mercados, el 
INEI (2017), expresa que “el 77,8 % recogen los desechos de manera diaria, lo 
que es equivalente a unos 2 032 centros de abastos a nivel nacional y el 14,6 % 
lo hace de manera interinaría y el 4.9 % una vez por semana” (p.17). 
Teniendo como indicación los datos brindados por el INEI, se puede describir que 
actualmente, aún tenemos una falta de conciencia ambiental en nuestro país que 
parte desde los gobiernos locales hasta los consumidores puesto que cada centro 
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de abasto debería tener un proyecto basado en el manejo de residuos sólidos el 
cual ayudaría a tener un control desde el origen hasta la disposición final de los 
residuos, a fin de ofrecer un entorno saludable a la población.  
En nuestro departamento de Lambayeque el INEI (2017) informa que se cuenta 
con 63 mercados los cuales tienen 14 640 puestos fijos, pero solo funcionan 13 
998. (p.54). Cabe destacar que de los 63 mercados que existen en nuestra región
7,9 % generan entre 1 a 9 kg de residuos sólidos diarios, el 28,6 % generan entre 
10 a 99 kg de residuos, el 34,9 % genera entre 100 a 499 kg, el 19,0 % genera 
entre media tonelada a más y el 9,5 % desconocen la cantidad de desechos que 
originan a diario. 
Enfocándonos en el distrito de Chiclayo, la Organización para el Desarrollo 
Sostenible [ODS] - Ambiente y Desarrollo Sostenible SAC [AMBIDES] (2012) 
elaboraron un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) 
para la municipio del distrito de Chiclayo, teniendo como conclusión que  “es 
necesaria una estructura municipal que ayude al mejoramiento progresivo de la 
gestión ambiental para el crecimiento y progreso de los habitantes”, esto significa 
que de todos los distritos de Chiclayo, ninguno cuenta con un lugar de disposición 
final de estos residuos de acuerdo a la normativa de DIGESA, teniendo un gran 
déficit en los servicios de almacenamiento público, recolección y transporte.  
Actualmente, un punto con gran contaminación por estos residuos es el mercado 
Modelo de Chiclayo, que por la actual Ley N° 27314 “Ley General de los Residuos 
Sólidos” en su artículo N°2 y N°3 de “Disposiciones Generales” promulgado en el 
Diario el Peruano (2000) se expresa que la finalidad de “un PIGARS es la 
prevención o disminución de los residuos generados y ante estos se prioriza la 
recuperación y valorización material de los residuos, de tal manera que la 
disposición final sea la última alternativa de manejo que se debería realizar”.  
A su vez la asistencia por parte de la limpieza pública debe estar orientada a la 
prestación continua, permanente, regular y obligatoria, los cuales abarcan las 
funciones de transporte, recolección y disposición final de los desechos sólidos 
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que comprenden la limpieza y barrido de vías, mercados, plazas, desmontes de 
obras y demás áreas públicas. Pero, es necesario precisar que estas leyes no se 
cumplen originando una gran contaminación diariamente.  
Dentro de estas circunstancias, el señor Ángel Guzmán, administrador del 
mercado Modelo de Chiclayo expresó que en el año 2016 el INEI a través del  
CENAMA se contabilizó un total de 910 puestos en el interior del mercado pero un 
mandato judicial  del segundo Juzgado Civil en el año 2006 ordenó un acta de 
ordenamiento y recuperación de espacios a través de un padrón el cual fue 
ejecutado en el año 2019, obteniendo con ello un total de 661 puestos 
aproximadamente en el interior del mercado, 1 531 puestos en plataformas, 641 
puestos en el sector oeste y 266 puestos en el sector este.  
El ordenamiento puesto por este nuevo censo, ayudó a la disminución de 
contaminación por residuos provocados por los puestos informales o también 
llamados “hongos” que se encontraban en los pasadizos del mercado, estos 
generaban todo tipo de residuos y sus desechos eran depositados en cualquier 
lugar. Por ello, se implementó en los alrededores de todo el mercado Modelo 4 
contenedores con capacidad de 100 a 120 kilos cada uno, los cuales aún siguen 
siendo insuficientes para la disposición de los residuos. 
Por ello nos planteamos la siguiente formulación de problema: ¿Se podrá 
proponer medidas correctivas a partir de la caracterización de los impactos que 
generan los residuos sólidos en el mercado Modelo de Chiclayo? 
De tal manera, el presente proyecto de investigación está orientado a proponer 
medidas correctivas a partir de la caracterización de los impactos que generan los 
residuos sólidos en el mercado Modelo de Chiclayo cuyo propósito es disminuir 
los efectos que producen los residuos dentro del mercado. Perevochtchikova 
(2012) expresa que “esto ayudará a disminuir los impactos en desventaja en el 
ambiente que son provocados por la intervención del ser humano, obedeciendo 
las finalidades ambientales, para que de esa forma, los residuos sólidos tengan 
un mejor control y minimización”.  
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De acuerdo a esto se estableció nuestro objetivo general el cual es: proponer 
medidas correctivas para mitigar el impacto de los residuos sólidos generados en 
el mercado Modelo, del distrito de Chiclayo. Los objetivos específicos se detallan 
a continuación: elaborar mediante un croquis los puestos que tiene el mercado 
Modelo, identificar las actividades e impactos que se genera en el mercado 
Modelo, valorizar y cuantificar los impactos que generan los residuos sólidos en el 
mercado Modelo mediante la matriz de Leopold e identificar las medidas 
correctivas para mitigar los impactos que generan los residuos sólidos en el 
mercado Modelo. 
Con nuestra hipótesis redactada a continuación:  
Ha: si se proponen medidas correctivas, entonces se mitigará los impactos que 
generan los residuos sólidos en el mercado Modelo, Chiclayo. 
Ho: si no se propone medidas correctivas, entonces no se mitigará los impactos 
que generan los residuos sólidos en el mercado Modelo, Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO
En este apartado para poder fundamentar la temática de la investigación se 
recurrió a una lista de antecedentes, mediante las cuales se detallan en las 
siguientes líneas, se abarcará la base teórica cuya finalidad es comprender cada 
término desarrollado en los siguientes capítulos, se tuvo en cuenta los siguientes 
términos residuos sólidos (rrss), clasificación (rrss), impacto positivo y negativo, 
situación actual del mercado Modelo de Chiclayo y para finalizar, se describen las 
normas legales referidas a los residuos sólidos en nuestro país. 
Pec Godinez (2016) en su estudio denominado “Impactos de la contaminación 
ambiental causada por la generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 
que se realizó en el mercado Municipal Plaza Centro, Salcajá”, identifica los 
efectos  de la contaminación ambiental con la cual plantea propuestas que 
ayuden a mitigar estos impactos de residuos sólidos, para ello realizó un 
diagnóstico situacional, luego una entrevista tanto a los comerciantes como los 
vendedores y por consiguiente se midió usando una matriz de Leopold. Pec 
Godinez (2016) concluye  que “para disminuir estos efectos es necesario 
proponer ciertos parámetros como la categorización de desechos sólidos 
para posteriormente emplear el compostaje y reciclaje por intermedio de 
asociaciones privadas para reforzar en la desvalorización ambiental y 
la belleza del panorama urbanístico” (p. 102). 
Lopez Alba y Monzon Bocanegra (2015) en su tesis “Evaluación de impacto 
ambiental y propuesta de un plan de manejo de residuos solidos municipales, del 
área urbana del distrito de Marcabal, Sanchez Carrión, La Libertad”. Tiene como 
propósito determinar el impacto originado por los residuos en la zona urbana, la 
metodología que se aplicó fue en primer lugar hacer una evaluación del área a 
estudiar, en segundo lugar, realizaron una valoración del efecto ambiental 
utilizando la matriz de Leopold, luego hicieron un estudio de caracterización de los 
desechos y para finalizar, presentaron una propuesta basada en un plan de 
manejo integral de los residuos.  
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Rivera (2009) en su tesis denominado “Propuesta de un programa para el manejo 
de los residuos sólidos en la Plaza de Mercado de Cerete – Córdoba”, se indicó 
que hay un gran déficit en como caracterizar los desechos ya que no existe un 
sistema de gestión, la finalidad es identificar el proceso de manejo desde que se 
generan hasta su disposición final al interior de la plaza del mercado y los 
diferentes impactos que está haciendo vulnerable el ecosistema urbano. Por ello 
se aplicó formularios donde se involucra a los comerciantes y a las autoridades  
involucradas. “Existe un inadecuado manejo de los desechos debido a 
la falta en acopio de las fuentes de inicio de los residuos sólidos, formación 
ambiental y en la escasa información sobre la reutilización de los desechos” 
(Rivera, 2009, p.97). 
Dávila Torres y Espinoza Altamirano (2017) en su tesis “Propuesta de un 
programa de manejo de residuos sólidos orgánicos en la sección de carnes y 
pescados del mercado Modelo municipal de la provincia de Chiclayo, 2017”. Estos 
autores exponen que posteriormente de examinar los resultados encontrados se 
confirma la escasez por proyectar una iniciativa basada en un esquema de guía 
de los desechos, orientada en la ausencia de los residuos en la sección de carnes 
y pescados, tomando la inclinación que existe en el entorno de recinto a término 
de aminorar  los riesgos ambientales que provocan el no ejecutar el uso 
conveniente a los residuos sólidos internamente de actividades comerciales 
realizadas en el  Modelo de Chiclayo (p.52). 
Arboleda (2015) en su tesis “Mejoramiento integral de residuos sólidos de la zona 
urbana del distrito de Motupe, Lambayeque”. Expresó que se oriente el 
mejoramiento a favor de excluir la aglomeración por desechos contribuyendo con 
la formación de los habitantes, también, sensibilizando a la localidad para que 
tengan una administración conveniente de sus residuos sólidos a partir de sus 
viviendas. Esta indagación recogió datos a través de entrevistas, la observación y 
documentos obtenidos de la municipalidad de Motupe. Posterior a ello, realizaron 
un análisis a fin de elaborar una gestión adecuada de los desechos para mejorar 
la aptitud de existencia de los habitantes, en segundo lugar, elaboraron 
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alternativas de solución e hicieron metas parciales y globales 
de cada alternativa planteada y finalizaron con el análisis de impacto ambiental. 
Aquepucho (2018) en su tesis “Análisis de la problemática de la contaminación de 
los residuos sólidos en el mercado de abastos de San Camilo, 2017” comienza 
su indagación con una diagnosis del producto, ulterior a ello se pesquisa el criterio 
subjetivo de los comerciantes y clientes, lo analiza y finaliza con las propuestas 
para reducir la profanación interiormente del establecimiento de abastos.  
El prototipo de indagación es detallado, con un diseño de exploración de incisión 
colateral y con una orientación cuantitativa y de cualidad. “Para el procesamiento 
de datos de los resultados de la información, se procedió con 
una compilación de averiguamiento a través de la comparación, entrevistas y 
encuestas” (Aquepucho, 2018, p.99). 
Rivera (2019) en su tesis “Elaboración del plan de manejo de los residuos sólidos 
para el mercado Modelo de abastos del distrito de Chulucanas, Piura 2017" 
expresó que la municipalidad del distrito no ha elaborado un plan de manejo de 
residuos para el mercado de abastos de Chulucanas. Además de no haber 
ejecutado la normativa vigente en capacidad de gestión municipal; asimismo un 
gran porcentaje de los desechos que se originan son de naturaleza orgánica, por 
ello elaboró una propuesta de manejo de los desechos para generar una buena 
disposición de los residuos. El tipo de investigación fue descriptivo con un 
enfoque cuantitativo y una muestra no probabilística.  
Particularmente un concepto que debemos tratar para afianzar nuestro estudio, es 
tener en cuenta que el término económico “mercado” para Pec Godínez (2016) 
“hace referencia al espacio interno de la cual los comerciantes y clientes de 
productos mantienen grandes relaciones comerciales, y llevan a cabo distintas 
actividades”.  Alegria Barrios (2010) indicó que los mercados presentan una 
categorización “según su clase existen mercados minoristas, mayorista, formal, 
informal, público y privado. Siendo los de carácter minorista, formal e informal los 
mercados más contaminados por residuos sólidos” (p.15).  
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Para esta investigación, también se considera la contaminación ambiental; la cual 
Pec Godínez (2016) lo clasifica en contaminación del agua, aire y suelo. 
Tabla 01. Clasificación de la contaminación ambiental 
Tipo de contaminación Causa Consecuencia 
 Contaminación de 
 agua 
Contaminación por 






Daños en la calidad del 
agua y se vuelve inservible 
o peligrosa para el 
consumo. 
Contaminación de aire 
Adición de gases 
tóxicos al ambiente 
como el CO2. 
Afecta directamente al 
desarrollo de los animales y 
plantas, dañando además, 
la salud de las personas. 
Contaminación de suelo 
Adición de residuos 
sólidos, químicos, 
tóxicos e 
industriales a la 
masa terrestre. 
Desequilibrio biológico, 
físico y químico en los 
habitantes. 
Fuente: elaboración propia 
Pero para entender acerca tema, se debe dar a conocer el significado del término 
“residuo”, el cual para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(2014) lo define como: Del lat. residuum. “a la parte o porción que 
resta de un todo, a aquello que sobra de la descomposición o destrucción de 
algo o al material que queda como inservible”. Basándose en  la Ley General 
de Residuos Sólidos Nº 27314, de su artículo 14°. 
Un residuo, para Galarza Contreras, Alegre Changy y Merzthal Yupari (2016) se 
clasifica de muchas maneras, en donde tenemos que: 
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Tabla 02. Clasificación de los residuos sólidos 
Clasificación de los Residuos Sólidos 
De acuerdo a su 
origen 
- R. domiciliarios: generado por actividades domésticas.
- R. comerciales: generado por establecimientos 
comerciales como mercados, bancos, etc.
- R. de limpieza de espacios públicos.
- R. hospitalario: generado por procesos y actividades
para la atención e investigación médica.
- R. industrial: generado de actividades como 
manufactura, minería, pesquera, etc.
- R. de construcción y demolición de obras.
- R. agrícolas y pecuarias.
De acuerdo a su 
gestión 
- R. de ámbito municipal: se encuentran los residuos
domésticos, comerciales y de limpieza pública.
- R. de ámbito no municipal: se encuentran los residuos de
hospitalarios, industriales, actividades de construcción y
agropecuarias.
De acuerdo a su 
peligrosidad 
- R. peligrosos: significan un peligro para la salud o el
ambiente de los seres vivos.
- R. no peligrosos: originado por el hombre en cualquier
lugar y desarrollo de su actividad, sin representar algún
tipo de peligro en el ambiente.
Fuente: elaboración propia 
Para nuestro objeto de estudio nos centraremos en “los residuos comerciales”, 
que según el Informe Defensorial Nº 125, estos residuos “pueden ser de 
mercados, restaurantes, supermercados, bancos y demás actividades 
comerciales. Estos desechos están compuestos en su mayoría por papel, 
plásticos, materia orgánica, latas, etc.” (p.15). 
El impacto que generan los residuos sólidos; siempre van hacer de carácter 
negativo, así sea pequeño o grande la magnitud que se genere. Asimismo, se 
puede decir que, a pesar de generar impactos negativos sobre el ambiente y la 
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salud de los habitantes, en nuestro país, en el ámbito económico tiene un impacto 
positivo ya que muchas personas viven del reciclaje o de la recolección de 
residuos. En el departamento de Lambayeque, a causa de la falta de educación y 
participación ciudadana y de las autoridades municipales, es que existe esta 
problemática viéndose vulnerable el mercado Modelo de Chiclayo, el cual es uno 
de los centros abastos más concurridos del departamento.  
Se tiene por conocimiento que para lograr una mejor calidad ambiental y laboral 
para los clientes y comerciantes, se es necesario tiempo para concientizar y 
elaborar planes en el manejo adecuado de los residuos. En el Quinto Informe 
Nacional de residuos sólidos municipales y no municipales, elaborada por la 
institución AMBIDES (2013-2021) se realizó “un cálculo de huella ecológica 
originada por los desechos; el aludido concepto es de suma importancia ya que 
se usa para establecer el efecto de las actividades humanas sobre la naturaleza” 
(p.18). 
 Así, para alcanzar que la huella ecológica originada por los desechos, disminuya, 
es preciso mejorar, reforzar y fomentar programas de minimización y segregación 
en la fuente de los residuos sólidos. De acuerdo al Decreto Legislativo N°1278 la 
etapa de vida de los desechos se expresan como “etapas consecutivas e 
interrelacionadas que se basan en el origen de materias primas, fabricación, 
distribución, uso, valorización y su erradicación como residuo sólido” (p.32). Pero, 
el principal problema son las deficientes prácticas de separación en la fuente, 
ineficiencia en almacenamiento en las fuentes donde se originan los desechos, 
cultura ambiental y el desconocimiento para el aprovechamiento de los residuos 
(Leiton y Revelo, 2017, p. 97). 
El manejo de los residuos sólidos se define como “la disciplina relacionada con el 
control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia, 
procesamiento y eliminación de los residuos sólidos, enfocado en mejorar la salud 
pública, la economía, la belleza paisajística y visual y otras consideraciones 
ambientales” (Badr, Prober y Daskalopoulos, 1997, p.209). Por ello, en el 
“Proyecto metodología para mitigar el impacto de los residuos sólidos generados 
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en el mercado Modelo de Chiclayo”, elaborado por Dávila y Espinoza (2018), 
constituye uno de los principales problemas que enfrenta actualmente nuestro 
municipio, ya que se identifican diferentes tipos de impactos a la calidad de vida. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación a usar es de tipo cuantitativa descriptiva – propositiva. 
Medina Catillo, Lorenzo y Diaz (2012) nos mencionan que “la perspectiva 
cuantitativa se fundamenta en la observación y medición de la realidad, es decir, 
el empirismo, que se basa en la medición o cuantificación de las variables” 
(p.289). 
Para Calle (2012), una investigación de tipo descriptiva “es aquella que narra la 
situación del estado actual del problema que se va a desarrollar, la cual describe, 
detalla y evalua las características, limitaciones, puntos críticos y sus 
particularidades” (p.46). Por tal motivo, nuestro trabajo de investigación esta 
dirigido a evaluar cuales son los puntos más criticos que aquejan a los 
comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo, describiendo la realidad actual 
que sufren día a día. 
Es de tipo propositiva por que “se basa en una necesidad dentro del contexto, 
donde toda la información después de ser descrita se realizan propuestas para 
mejorar y superarar la problemática y las deficiencias encontradas” (Calle, 2012, 
p.46). Es motivo por el cual que después de que se detallen las deficiencias y
malas ejecuciones en el plan de manejo de los residos sólidos  que se tiene para 
el mercado Modelo de Chiclayo, proponer soluciones para mejorar las 
disposiciones finales que se tiene. 
El diseño de investigación a utilizar es un diseño no experimental, ya que solo nos 
basaremos en la observación de los hechos. Ato, López y Benavente (2013) 
expresa que un diseño no experimental “es aquel donde las variables no son 
manipuladas, basándose fundamentalmente en la observación de los hechos” 
(p.1047). 
3.2. Variables y operacionalización 
Para este trabajo de investigación se manipularon las siguiente variables: 
Variable independiente: Medidas correctivas. 
Variable dependiente: Impacto que genera los residuos sólidos. 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
- Población
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) define población 
como “el grupo de todos los casos que nos ayudan en una investigación y que 
concuerdan con ciertas especificaciones”.  
La investigación se hizo teniendo en cuenta a los comerciantes del mercado 
Modelo de Chiclayo, ubicado en el departamento de Lambayeque, provincia de 
Chiclayo, distrito de Chiclayo cuyo perímetro se encuentra delimitado entre la 
calle Arica, Av. Balta, Av. Manuel Pardo y la calle Juan Cuglievan. Cuenta con 3,7 
Has y está dividido en 9 sectores. 
Criterios de inclusión: Nuestro estudio estuvo conformado por todos los 
comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo. 
Criterios de exclusión: Son las características que no tienen relación con 
nuestro objeto de estudio en este caso será la población no referente al mercado 
Modelo de Chiclayo, es decir clientes, autoridades municipales entre otros. 
- Muestra
Nuestra muestra estuvo constituida por todos los comerciantes del mercado 
Modelo de Chiclayo. De acuerdo con Hernández Sampieri et. al (2014) la muestra 
“es un grupo definido en sus características que son parte de la unidad de 
análisis” (p.147). 
- Muestreo
La técnica que se uso es de un muestreo no probabilístico por conveniencia 
según Manterola y Otzen (2017) explica que “es la conveniencia al momento de 
escoger los datos que serán incluidos luego en la investigación”. 
- Unidad de análisis
Cada uno de los comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Observación: Según Fridias G. (1999) define como “una técnica que es necesaria 
en todo tipo de investigación, puesto que de ahí el autor se apoyará para obtener 
más elementos y número de datos” (p.70). 
Matriz de Leopold: Es un cuadro que ayuda a identificar los impactos negativos y 
positivos de un entorno natural. “En el eje horizontal las acciones que causan 
impacto ambiental; y en el eje vertical las condiciones ambientales existentes que 
puedan verse afectadas por esas acciones” Leopold, Clarke, Hanshaw y Balsley 
(1971). 
Entrevista: La entrevista, según Troncoso y Amaya (2016) indicó que es   “es un 
instrumento para recoger datos más utilizadas en las investigaciones, la cual 
ayuda en la obtención de información y datos del estudio”(p.330). 
3.5. Procedimientos 
Para la elaboración de esta investigación se inició con la identificación del área de 
estudio, recolectando datos e información a través de la observación y de las 
entrevistas realizadas al personal administrativo y comerciantes del mercado 
Modelo de Chiclayo. Se identificaron diferentes tipos de actividades, de las cuales 
ciertos tipos de comercio generan un impacto negativo en el ambiente. Por ello, 
se realizó una matriz de Leopold para valorizar y cuantificar los diferentes 
impactos que se producen dentro de dicho establecimiento. 
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Tabla 03. Matriz de Leopold. 
Impactos Positivos  3 3 4 3 10 10 2 16 2 4 10 21 10 2 2 4 16 4 
Impactos Negativos -34 -28 -70 -4 -30 -8 -22 -10 -40 -20 -14 -76 -22 -93 -46 -31 -183 -70 -16 -20 -12 -96 -38 -16 -106 -83 -26 -34 -34 
Promedios Aritméticos -31 -25 -66 -1 -20 -8 -12 -10 -40 -20 -12 -60 -20 -89 -36 -10 -183 -70 -16 -20 -2 -96 -36 -14 -102 -83 -10 -34 -30 
Fuente: elaboración propia 







































































































































































































































































































































































































































































generación de ruido -16 -16 -16 -4 -4 -4 -10 -8 -10 -16 -2 -16 -16 -10 -16 -4 -4 -4
generación de olores -20 -21 -20
generación de emisiones -10 -6 -10 -25 -6 -25 -20 -20 -20 
contaminación sonora -6 -40 -20 -6 -20 -10 -6 -10 
Suelo 
 estabilidad del terreno -14 
generación de lixiviado -4 -8 -4 -25 -25 -8 -10 -10 -4 -10 
generación de residuos -12 -12 -14 -4 -6 -4 -12 -10 -4 -4 -8 -4 -12 -10 -8 -28 -25 -4 -12 -25 -8 -25 -12 -2 -10 -10 
contaminación del suelo -6 -12 -6 -6 -72 -20 -4 -20 -6 -20 
Agua 
contaminación del agua -10 -49 -8 -4 -49





 Flora pérdida de vegetación 
Fauna 
emigración de las especies 
desplazamiento de fauna 
Paisaje alteración del paisaje -30
Social efecto a la salud 
Económico generación de empleo 3 3 4 3 10 10 2 16 2 4 10 21 10 2 2 4 16 4 
Cultural Educativa 




Tabla  04. Continuación de la matriz de Leopold (Sector 4, 5 y 6) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-2 -2 -8 -4 -10 -4 -10 -16 -2 -10 -16 -2 -16 -16
-4 -30 -4 -4 -4 -20 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -2 -16 -4 -2 -21 -20 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -12
-21 -21 -20 -25 -21
-20 -4 -20 -6 -25 -25
-14
-25 -25 -14 -48 -10 -10 -2 -25 -4 -4 -10
-4 -30 -16 -8 -4 -28 -16 -8 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -12 -4 -10 -4 -12 -4 -4 -4 -4 -8 -4 -4 -4 -4 -4 -8 -16 -4 -3 -28 -3 -4 -4 -25 -4 -4 -4 -16 -8 -10 -4 -10
-25 -4 -72 -4 -3 -8 -4 -4 -6 -6 -72 -4 -4 -20 -25 -4 -4 -8
-20 -4 -8 -4 -6 -49 -10 -10 -8 -49 -6 -12 -20 -4 -6 -4
-4 -4 -28 -8 -8 -28 -4
-30 -30 -30 -25
4 4 3 3 3 3 10 2 2 4 10 2 3 3 3 3 3 3 4 
-27 -160 -20 -24 -27 -183 -26 -22 -4 -4 -1 -3 -1 -30 -30 -22 -38 -14 -77 -2 -4 -4 -20 -47 -5 -3 -8 -1 -1 -74 -38 -50 -4 -25 -183 -84 -48 -20 -121 -3 -27 -53 -20 -24 -65 -4 -50
4 4 3 3 3 3 10 2 2 4 10 2 3 3 3 3 3 3 4 
-31 -160 -20 -24 -31 -183 -26 -22 -4 -4 -4 -6 -4 -30 -33 -32 -40 -16 -81 -12 -4 -4 -20 -49 -8 -6 -8 -4 -4 -74 -38 -50 -4 -28 -183 -84 -48 -20 -121 -6 -31 -53 -20 -24 -65 -4 -50
-27 -160 -20 -24 -27 -183 -26 -22 -4 -4 -1 -3 -1 -30 -30 -22 -38 -14 -77 -2 -4 -4 -20 -47 -5 -3 -8 -1 -1 -74 -38 -50 -4 -25 -183 -84 -48 -20 -121 -3 -27 -53 -20 -24 -65 -4 -50
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 05. Continuación de la matriz de Leopold (Sector 7, 8 y 9) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-4 -10 -16 -2 -16 -2 -10 -2 -2 -4 -2 -6 -1 -8 -10 -8 -10 -4 -10 -421 
-2 -2 -12 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -21 -4 -20 -2 -2 -4 -10 -4 -2 -4 -4 -359 
-21 -25 -20 -21 -10 -12 -359 
-20 -6 -4 -4 -3 -6 -2 -8 -8 -16 -8 -6 -6 -315 
-6 -6 -40 
-14 -10 -2 -4 -4 -25 -16 -8 -8 -4 -14 -394 
-12 -4 -10 -4 -10 -4 -4 -16 -8 -16 -8 -4 -25 -4 -3 -4 -4 -4 -28 -16 -8 -4 -8 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -4 -10 -12 -4 -8 -10 -4 -16 -8 -978 
-8 -8 -25 -4 -4 -20 -4 -4 -4 -72 -4 -8 -6 -8 -4 -632 
-6 -49 -4 -20 -4 -4 -12 -49 -6 -12 -8 -4 -4 -4 -49 -6 -49 -4 -634 
-28 -4 -4 -28 -4 -6 -28 -28 -4 -274 
-30 -175 
10 2 2 4 4 3 4 3 2 2 1 8 2 4 4 2 8 2 4 3 2 2 4 280 
-2 -30 -38 -14 -77 -50 -27 -53 -20 -24 -20 -24 -4 -96 -22 -20 -84 -48 -20 -27 -183 -18 -22 -4 -5 -8 -10 -8 -8 -5 -50 -31 1 -46 -28 -46 -14 -77 -9 -38 -14 -77 -20 -24 -4301 
10 2 2 4 4 3 4 3 2 2 1 8 2 4 4 2 8 2 4 3 2 2 4 280 
-12 -30 -40 -16 -81 -50 -31 -53 -20 -24 -20 -24 -4 -96 -25 -20 -84 -48 -20 -31 -183 -18 -22 -4 -8 -10 -12 -9 -16 -7 -54 -31 -3 -48 -28 -54 -16 -81 -12 -40 -16 -81 -20 -24 
-4581 



























































































































560 280 280 560 560 




Fuente: elaboración propia 
Tabla 07. Tabla de Agilidad (niveles de Impacto) 
AGILIDAD 






















































































1 MUY ALTOS -183 46 -137
2 ALTOS -137 46 -91
3 MEDIOS -91 46 -45
4 BAJOS -45 46 1 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 08. Tabla de Fragilidad (niveles de Impacto) 
FRAGILIDAD 
VALORES DE PROMEDIO ARITMÉTICO VERTICALES - ORDEN DE MENOR A MAYOR 






ALTOS -978 314.5 -663.5
2 ALTOS -663.5 314.5 -349
3 MEDIOS -349 314.5 -34.5
4 BAJOS -34.5 314.5 280 
Fuente: elaboración propia 
Con la información obtenida, a través de la matriz de Leopold, se puedo 
reconocer en que sector se genera mayor impacto negativo en el ambiente, 
además de reconocer que tipos de comercio no generan ningún tipo de 
contaminación. Se puede observar en la tabla 4 y 5, los niveles de significancia 
que son medidos de acuerdo a su valor promedio. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Para la elaboración de este trabajo de investigación se utilizó la matriz de 
Leopold, hojas de cálculo Excel y AutoCAD 2019. 
3.7. Aspectos éticos 
Según Resolución de Consejo Universitario Nª0126-2017/UCV, el cual detalla que 
para elaborar una investigación científica debe estar basar en prácticas y 
principios éticos para garantizar la honestidad y responsabilidad de los 
investigadores. 
Por tal motivo, aseguramos que el presente trabajo de investigación es auténtico y 
son verdaderos cada uno de los datos brindados para alcanzar los resultados de 
los objetivos trazados. La elaboración de este trabajo de investigación se ha 
realizado respetando la información de nuestros antecedentes y cumpliendo 
adecuadamente con las referencias de los autores.  
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IV. RESULTADOS
- Elaboración de dos croquis de acuerdo a los sectores y puestos que tiene actualmente el mercado Modelo de
Chiclayo.
Figura 01. Croquis original del mercado Modelo de Chiclayo dividido por sectores 
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Figura 02. Croquis delimitados por sectores
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Figura 03.  Leyenda del croquis delimitado por sectores 
Tabla 09. Comparación entre los croquis original y actual del mercado Modelo de 
Chiclayo. 
CROQUIS ORIGINAL CROQUIS ACTUAL 
De acuerdo al censo realizado en 
entre los meses de noviembre del 
2016 y enero del 2017 por el 
CENAMA (Censo Nacional de 
Mercado de Abastos), el INEI en el 
año 2017 informó que existen 910 
puestos en el interior del mercado 
Modelo de Chiclayo. 
De acuerdo un Mandato Judicial del 
segundo Juzgado Civil en el año 2006 
se ordenó un acta de ordenamiento y 
recuperación de espacios a través de un 
padrón el cual fue ejecutado en el año 
2019 por la administración de mercado 
Modelo de Chiclayo, obteniendo con ello 
un total de 661 puestos 
aproximadamente en el interior. 
Según se detalla en el primer croquis 
solo se tiene información de 17 tipos 
de comercio dentro de todo el 
mercado Modelo de Chiclayo. 
Haciendo un análisis y recorrido en el 
interior del mercado Modelo de Chiclayo 
se puedo contabilizar alrededor de 35 
tipos de comercio. 
Se puede observar que en el primer 
croquis se plasman ciertos puestos 
dentro de la plataforma central los 
cuales eran llamados “hongos” o 
“puestos informales”. 
Los puestos informales fueron 
removidos debido al Mandato Judicial 
para un ordenamiento y recuperación de 
los espacios, ya que estos se habían 
apropiado de todo el pasillo central. 
Fuente: elaboración propia
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- Actividades que se generan en el mercado Modelo de Chiclayo.
Luego de contar con nuestro croquis se delimitó por 9 sectores las cuales describiremos mediante un diagrama de flujos 
las actividades que se realizan en el interior del mercado Modelo de Chiclayo. 
Sector 1: 
SECTOR 1   
Puesto de ropa 
Accesorios para mujeres 
Puesto de zapatos 
Costureras 
Útiles escolares Telas y fundas 
Limpieza e higiene 
105 puestos de zapatos 52 puestos de ropa 
6 puestos de 
telas y fundas 
45 puestos de todo 
tipo de útiles 
14 puestos de accesorios para 
damas 
2 puestos de limpieza 7 puestos de 
taller de costura 
Figura 04. Sector 1 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 1: 
- Puesto de ropa: En este sector se cuenta con 52 puestos de ropa, los residuos
que se generan son bolsas plásticas.
- Puesto de zapatos: En este sector se contabilizó 105 puestos de zapatos, los
residuos que se generan son cartón y plásticos.
- Telas y fundas: Se contabilizó que hay 6 puestos de telas y fundas y los
residuos que se generan son retazos de tela y bolsas plásticas y descartables
- Costureras: Se contabilizaron 7 puestos de costureros en este sector, los
residuos generados son retazos de tela, hilo, plástico.
- Accesorios de mujeres: En este sector se cuentan con 14 puestos para
accesorios para damas y los residuos que se generan en este sector es bolsas
plásticas.
- Útiles escolares: Los puestos contabilizados son 45 y los residuos generados
son papel, cartón y bolsas plásticas.
- Limpieza e higiene: En este sector se cuentan con 2 puestos de limpieza e






Puesto de ropa 
Venta de menús 
Frazadas y polares 
Embutidos 
36 puestos de ropa 
9 puestos de 
útiles escolares 
15 puestos de 
frazadas  
15 puestos de 
plásticos 
2 puestos de 
embutidos 
1 puestos de 
comida 
Figura 05. Sector 2 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 2: 
- Puesto de ropa: En este sector se encuentra con 36 puestos de ropa, los
residuos que se generan son bolsas plásticas.
- Útiles escolares: Los puestos contabilizados son 9 y los residuos generados son
papel, cartón y bolsas plásticas.
- Plásticos: En este sector se cuentan con 15 puestos de plásticos y los residuos
que se generan son bolsas plásticas.
- Frazadas y polares: Tienen 15 puestos de frazadas y polares, los residuos que
se generan son bolsas plásticas.
- Embutidos: En esta sección se encontró 2 puestos de embutidos y los residuos
generados son plásticos, materia orgánica.
- Venta de menús: En este sector hay 1 puesto de comida y los residuos
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Figura 06. Sector 3 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 3: 
- Telas y fundas: Se contabilizó que hay 76 puestos de telas y fundas y los
residuos que se generan son retazos de tela y bolsas plásticas y descartables.
- Peluquería: Se contabilizó 18 puestos y los residuos que se generan son restos
de cabello, plástico.
- Puesto de zapatos: En este sector se contabilizó 13 puestos de zapatos, los
residuos que se generan son cartón y plásticos.
- Locería y cocina: Tiene 46 puestos de locerías y elementos de cocina, los
residuos que se generan son bolsas plásticas.
- Disfraces: Tiene 13 puestos y cuenta con variedad de disfraces y los residuos
que se generan en esta área son restos de tela, plástico.
- Plásticos: Tienen 4 puestos que venden todo material plástico y los residuos
que se generan son bolsas plásticas.
- Puesto de avícolas: Tiene 2 puestos en el cual se vende pollo, gallina, pato, y
menudencia, los restos que se generan son materia orgánica, bolsas plásticas
- Puesto de fruta: Tiene 6 puestos en esta área se vende frutas de toda calidad y
los residuos que se generan son materia orgánica.
- Libros y cuentos: En este sector hay 10 puestos, los puestos que se generan
son papel, bolsas plásticas.
- Comidas preparadas y condimentos: En este sector encontramos 3 puestos en
el cual se venden legumbres sancochadas, condimentos preparados y los
residuos generados son materia orgánica, y bolsas plásticas.
- Puesto de verduras: En este sector encontramos 3 puestos de los cuales son
comerciantes minoristas y los residuos que se generan son materia orgánica.
- Abarrotes: En este sector encontramos 13 puestos se venden todo tipo de
productos de primera necesidad y los residuos que se generan son papel,
cartón, plástico.
- Venta de menús: en este sector se pueden encontrar 35 puestos y los residuos
que se generan son materia orgánica y bolsas plásticas.
- Limpieza e higiene: En este sector se cuentan con 3 puestos de limpieza e
higiene y los residuos que se generan son bolsas plásticas y  botellas.
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- SECTOR 4:    
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Figura 07. Sector 4 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 4: 
- Productos marinos: En este espacio se contabilizó 30 puestos de los cuales se
vende pescados y mariscos, entre los residuos que se generan son las
vísceras, esqueleto (espinas), piel, aletas, caparazón, entre otros, es decir,
materia orgánica.
- Puestos de carne: En este espacio se contabilizó 16 puestos de los cuales se
vende carne de res y los residuos que se generan son huesos, sangre, grasas,
en pocas palabras materia orgánica.
- Plástico: En este sector se contabilizó 6 puestos de los cuales se venden todo
tipo de plásticos como descartables, tazas, platos, utensilios, sillas, entre otros,
los residuos que se generan son bolsas plásticas y papel.
- Piñatería: En esta sección se contabilizó 65 puestos de los cuales se vende
todo referente para fiestas infantiles entre otros; y los residuos que se generan
son papel, cartón, plástico, tecnopor.
- Disfraces: En este espacio se contó 29 puestos, hay venta de todo tipo de
disfraces para toda ocasión y los residuos que se generan son retazos de tela,
hilo, bolsas plásticas.
- Bisutería y joyas: En esta sección encontramos 13 puestos que venden
bisutería y joyas de distintas calidades y los residuos que se generan son
bolsas plásticas, envases, retazo de cartón.
- Puestos de ropa: Se contabilizó 9 puestos de los cuales se vende ropa para
niños entre los residuos que se generan son bolsas plásticas, papel, empaques,
plástico, cartón.
- Comida y accesorios para animales: Se contabilizó 7 puestos de los cuales
venden comida enlatada, comida en bolsa, y accesorios para animales, los
residuos que se generan son bolsas plásticas, residuos de comida suelta, papel
y cartón.
- Accesorios para mujeres: Se contabilizó 22 puestos en los cuales podemos
encontrar ganchos, binchas, maquillaje, entre otros, y los residuos que se
generan son bolsas plásticas, retazos de cartón, papel, empaques.
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- Comida preparada: En este sector encontramos 3 puestos en el cual se venden
legumbres sancochadas, aderezos (ajo molido, ají molido, cremas, etc.) y los
residuos generados son materia orgánica, y bolsas plásticas.
- Jugos y refrescos: En esta sección encontramos 13 puestos de las cuales se
venden jugos de frutas y bebidas, los residuos que se generan son materia
orgánica, plásticos, sorbetes, bolsas plásticas, descartables, vidrio.
- Repostería: El número de puestos que se contabilizó fueron 15 en los cuales se
venden bocaditos, majares, harina, etc.; y los residuos que se generan son
materia orgánica, bolsas plásticas, cartón.
- Abarrotes: El número de puestos que se contabilizó fueron 18 entre los cuales
se vende productos de primera necesidad; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico.
- Productos de bellezas: Se contabilizó 23 puestos, en la cual se venden cremas,
maquillaje, tintes, etc.; y los residuos que se generan son bolsas plásticas,
retazos de cartón, papel.
- Cevichería: Se contabilizó 3 puestos; y los residuos que se generan son materia
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Figura 08.  Sector 5 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 5: 
- Piñatería: En esta sección se contabilizó 2 puestos de los cuales se vende todo
referente para fiestas infantiles entre otros; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico, tecnopor.
- Plástico: En este sector se contabilizó 8 puestos de los cuales se venden todo
tipo de plásticos como descartables, tazas, platos, utensilios, sillas, entre otros,
los residuos que se generan son bolsas plásticas y papel.
- Hierbas y plantas medicinales: Se contabilizó 38 puestos; y los residuos que se
generan son materia orgánica, bolsas plásticas, y papel periódico.
- Puestos de ropa: Se contabilizó 50 puestos de los cuales se vende ropa para
niños entre los residuos que se generan son bolsas plásticas, papel, empaques,
plástico, cartón.
- Mochilas y carteras: Se contabilizó 42 puestos y los residuos que se generan
son plásticos, cartón, papel.
- Accesorios para mujeres: Se contabilizó 4 puestos en los cuales podemos
encontrar ganchos, binchas, maquillaje, entre otros, y los residuos que se
generan son bolsas plásticas, retazos de cartón, papel, empaques.
- Comida y accesorios para animales: Se contabilizó 5 puestos de los cuales
venden comida enlatada, comida en bolsa, y accesorios para animales, los
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Figura 09. Sector 6 y sus actividades desarrolladas
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 6: 
- Repostería: El número de puestos que se contabilizó fueron 3 en los cuales se
venden bocaditos, majares, harina, etc.; y los residuos que se generan son
materia orgánica, bolsas plásticas, cartón.
- Abarrotes: El número de puestos que se contabilizó fueron 11 entre los cuales
se vende productos de primera necesidad; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico.
- Florería: En este sector encontramos 20 puestos de todo tipo de arreglos de
flores y los residuos generados son materia orgánica, papel, paja rafia, cintas y
plásticos.
- Jugos y refrescos: En esta sección encontramos 7 puestos de las cuales se
venden jugos de frutas y bebidas, los residuos que se generan son materia
orgánica, plásticos, sorbetes, bolsas plásticas, descartables, vidrio.
- Puesto de discos: En este sector se cuentan con 5 puestos de venta de discos y
los residuos que se generan son bolsas plásticas y plástico.
- Puesto de avícolas: Tiene 5 puestos en el cual se vende pollo, gallina, pato, y
menudencia, los restos que se generan son materia orgánica, bolsas plásticas.
- Puesto de verduras: En este sector encontramos 7 puestos de los cuales son
comerciantes minoristas y los residuos que se generan son materia orgánica.
- Limpieza e higiene: En este sector se cuentan con 2 puestos de limpieza e
higiene y los residuos que se generan son bolsas plásticas y botellas.
- Comida y accesorios para animales: Se contabilizó 4 puestos de los cuales
venden comida enlatada, comida en bolsa, y accesorios para animales, los
residuos que se generan son bolsas plásticas, residuos de comida suelta, papel
y cartón.
- Productos marinos: En este espacio se contabilizó 18 puestos de los cuales se
vende pescados y mariscos, entre los residuos que se generan son las
vísceras, esqueleto (espinas), piel, aletas, caparazón, entre otros, es decir,
materia orgánica.
- Peluquería: Se contabilizó 1 puestos y los residuos que se generan son restos
de cabello, plástico.
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- Embutidos: En esta sección se encontró 9 puestos de embutidos y los residuos
generados son plásticos, materia orgánica.
- Plástico: En este sector se contabilizó 28 puestos de los cuales se venden todo
tipo de plásticos como descartables, tazas, platos, utensilios, sillas, entre otros,
los residuos que se generan son bolsas plásticas y papel.
- Puesto de fruta: Tiene 2 puestos en esta área se vende frutas de toda calidad y
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Figura 10. Sector 7 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 7: 
- Puesto de fruta: Tiene 40 puestos en esta área se vende frutas de toda calidad
y los residuos que se generan son materia orgánica.
- Abarrotes: El número de puestos que se contabilizó fueron 36 entre los cuales
se vende productos de primera necesidad; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico.
- Comida preparada: En este sector encontramos 13 puestos en el cual se
venden legumbres sancochadas, aderezos (ajo molido, ají molido, cremas, etc.)
y los residuos generados son materia orgánica, y bolsas plásticas.
- Venta de menús: En este sector se pueden encontrar 6 puestos y los residuos
que se generan son materia orgánica y bolsas plásticas.
- Accesorios para mujeres: Se contabilizó 2 puestos en los cuales podemos
encontrar ganchos, binchas, maquillaje, entre otros, y los residuos que se
generan son bolsas plásticas, retazos de cartón, papel, empaques.
- Productos marinos: En este espacio se contabilizó 9 puestos de los cuales se
vende pescados y mariscos, entre los residuos que se generan son las
vísceras, esqueleto (espinas), piel, aletas, caparazón, entre otros, es decir,
materia orgánica.
- Embutidos: En esta sección se encontró 8 puestos de embutidos y los residuos
generados son plásticos, materia orgánica.
- Plástico: En este sector se contabilizó 13 puestos de los cuales se venden todo
tipo de plásticos como descartables, tazas, platos, utensilios, sillas, entre otros,
los residuos que se generan son bolsas plásticas y papel.
- Puesto de verduras: En este sector encontramos 47 puestos de los cuales son
comerciantes minoristas y los residuos que se generan son materia orgánica.
- Puesto de avícolas: Tiene 28 puestos en el cual se vende pollo, gallina, pato, y
menudencia, los restos que se generan son materia orgánica, bolsas plásticas.
- Puestos de carne: En este espacio se contabilizó 9 puestos de los cuales se
vende carne de res y los residuos que se generan son huesos, sangre, grasas,
en pocas palabras materia orgánica.
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- Productos orientales: Se contabilizó 17 puestos y los residuos que se generan
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Figura 11. Sector 8 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 8: 
- Abarrotes: El número de puestos que se contabilizó fueron 24 entre los cuales
se vende productos de primera necesidad; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico.
- Golosina y confitería: El número de puestos que se contabilizó fueron 40 entre
los cuales se venden todo tipo de golosinas; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico.
- Limpieza e higiene: En este sector se cuentan con 34 puestos de limpieza e
higiene y los residuos que se generan son bolsas plásticas y botellas.
- Útiles escolares: Se contabilizó 7 puestos y los residuos que se generan son
papel, cartón, bolsas plásticas.
- Piñatería: En esta sección se contabilizó 2 puestos de los cuales se vende todo
referente para fiestas infantiles entre otros; y los residuos que se generan son
papel, cartón, plástico, tecnopor.
- Frazadas y polares: Se contabilizó 16 puestos y los residuos que se generan
son bolsas plásticas y pelusas.
- Puestos de ropa: Se contabilizó 14 puestos de los cuales se vende ropa para
niños entre los residuos que se generan son bolsas plásticas, papel, empaques,
plástico, cartón.
- Libros, cuentos y cuadernos: Se contabilizó 4 puestos y los residuos que se
generan son papel, cartón, bolsas plásticas.
- Plástico: En este sector se contabilizó 2 puestos de los cuales se venden todo
tipo de plásticos como descartables, tazas, platos, utensilios, sillas, entre otros,
los residuos que se generan son bolsas plásticas y papel.
- Accesorios para mujeres: Se contabilizó 15 puestos en los cuales podemos
encontrar ganchos, binchas, maquillaje, entre otros, y los residuos que se
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Figura 12. Sector 9 y sus actividades desarrolladas 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 9: 
- Plástico: En este sector se contabilizó 2 puestos de los cuales se venden todo
tipo de plásticos como descartables, tazas, platos, utensilios, sillas, entre otros,
los residuos que se generan son bolsas plásticas y papel.
- Zapaterías: En este sector se contabilizó 15 talleres de los cuales los residuos
que generan son zapatos viejos, retazos de cueros, bolsas plásticas, clavos.
- Puesto de fruta: Tiene 11 puestos en esta área se vende frutas de toda calidad
y los residuos que se generan son materia orgánica.
- Venta de menús: En este sector se pueden encontrar 4 puestos y los residuos
que se generan son materia orgánica y bolsas plásticas.
- Cevichería: Se contabilizó 6 puestos; y los residuos que se generan son materia
orgánica, envases, bolsas plásticas.
- Disfraces: En este espacio se contó 7 puestos, hay venta de todo tipo de
disfraces para toda ocasión y los residuos que se generan son retazos de tela,
hilo, bolsas plásticas.
- Hierbas y plantas medicinales: Se contabilizó 8 puestos; y los residuos que se
generan son materia orgánica, bolsas plásticas, y papel periódico.
- Embutidos: En esta sección se encontró 5 puestos de embutidos y los residuos
generados son plásticos, materia orgánica.
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- Descripción de los impactos que generan los residuos en el mercado
Modelo de Chiclayo.
Se describe a continuación los impactos ambientales que nos ayudó a valorizar y 
cuantificar el sector más vulnerable por los residuos sólidos. 
Tabla 10. Matriz de impactos ambientales 















generación de ruido 
generación de olores 
generación de emisiones 
contaminación sonora 
Suelo 
 estabilidad del terreno 
generación de lixiviado 
generación de residuos 
contaminación del suelo 
Agua 
contaminación del agua 
aguas superficiales 
Biótico 
Flora pérdida de vegetación 
Fauna 
emigración de las especies 
desplazamiento de fauna 
Paisaje alteración del paisaje 
Social Social efecto a la salud 
Económico Económico generación de empleo 
Cultural educativa 
ESTADO RESPUESTA 
Fuente: elaboración propia 
El aire: entre los subcomponentes que hemos considerado son generación de 
ruidos ya que las actividades que presentan los diferentes sectores muestran 
presencia de ruidos (venta de menús, venta de zapatos, venta de ropa), 
generación de olores, como lo encontramos en las actividades de venta de 
FACTORES AMBIENTALES 
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mariscos, venta de avícolas, hierbas y plantas medicinales), generación de 
emisiones, contaminación sonora son alteraciones de sonido en el ambiente o en 
un determinado sector. 
En el suelo: es uno de los factores que se ve vulnerado dado que presenta mayor 
actividad en venta de menús, venta verduras, venta de avícolas entro otros, 
debido a que los consumidores se concentran ahí, es por ello que se presenta un 
nivel muy alto (MA), identificado de color rojo. 
En el agua: es uno de los factores que se ve afectado por el uso inadecuado y 
disposición final de las aguas utilizadas en las distintas actividades como venta de 
menús, venta de jugos y refrescos, venta de avícola, venta de carne, entre otros lo 
cual se utiliza este suministro. 
En lo social económico: se genera un impacto positivo la cual es la generación 
de empleo dado que algunas actividades se requieren de personal para que 
laboren una actividad determinada, este impacto está identificado con nivel bajo. 
A partir de la matriz de Leopold elaborada (tabla 03) se identificaron los impactos 
ambientales generados en los diferentes sectores, de los cuales el sector 4, 6 y 7 
tuvieron un valor de significancia de “muy alto”. A continuación se describe que 
tipos de comercio causan un impacto negativo dentro del mercado Modelo de 
Chiclayo, especificando los factores ambientales y las acciones antrópicas. 
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Sector 4: 
Figura 13. Matriz de Leopold del sector 4 
Dentro de este sector, los puestos avícolas, carnes y marinos son los que generan 
un mayor un impacto negativo dentro del mercado Modelo de Chiclayo, siendo el 
factor ambiental de generación de residuos y contaminación del agua los que 
tuvieron magnitudes elevadas en la acciones antrópicas de limpieza del producto 
para los tres tipos de comercio.  
Esto se debe mayormente a que se generan desechos orgánicos en grandes 
cantidades y por las malas gestiones, no se les da una solución para mejorar 
estos factores. Además, las canaletas que se encuentran en este sector, están en 
mal estado y en muchos casos se hay aguas estancadas, producto de la limpieza 
de los puestos. 
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Sector 6: 
Figura 14. Matriz de Leopold del sector 6 
Se puede observar que dentro de este sector los impactos con más significancia 
se encuentran en los puestos avícolas y marinos, teniendo como consecuencia los 
malos olores que proliferan durante la jornada laboral.  
Esto se debe mayormente a que no cuentan con un lugar donde almacenar sus 
desechos y son colocados en bolsas o baldes generando lixiviado, el cual 
contamina de igual forma el suelo. Se debe destacar, que en este sector no se 
cuenta con canaletas que ayuden a la circulación del agua hacia un desagüe, por 
lo que los comerciantes deben utilizar agua de los servicios higiénicos para la 
limpieza de sus puestos y productos. 
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Sector 7:
Figura 15. Matriz de Leopold del sector 7 
Al igual que la figura 13, en este sector también existe una contaminación al 
ambiente por parte de los puestos avícolas, carnes y marinos. El gran problema 
que se tendría dentro de este sector es la falta de canaletas para la circulación del 
agua residual a los desagües y la falta de orden y limpieza, ya que aquí se 
encuentran todo tipo de comercio, lo que hace altera la estética del paisaje y la 
contaminación por todo tipo de residuos. 
- Medidas correctivas para mitigar el impacto generado en el mercado
Modelo de Chiclayo.
Objetivo general: Identificar las medidas correctivas para mitigar el impacto 
generado en el mercado Modelo de Chiclayo. 
Objetivos específicos: 
a. Determinar las medidas correctivas de acuerdo a los sectores con mayor
impacto negativo.
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b. Determinar medidas correctivas para todos los sectores del mercado Modelo de
Chiclayo.
Justificación 
El propósito plasmado es lograr una mejora en los distintos sectores del mercado 
modelo el presente proyecto de investigación está orientado a proponer medidas 
correctivas a partir de la caracterización de los impactos que generan los residuos 
sólidos en el mercado Modelo de Chiclayo cuyo propósito es disminuir los efectos 
que producen los residuos dentro del mercado. Perevochtchikova (2012) expresa 
que “esto ayudará a mitigar los impactos negativos en el ambiente que son 
provocados por la intervención del ser humano, obedeciendo las finalidades 
ambientales, para que de esa forma, los residuos sólidos tengan un mejor control 
y minimización”. 
Objetivo específico 1: Determinar las medidas correctivas de acuerdo a los 
sectores con mayor impacto negativo. 
Para deducir algunas medidas que nos ayudaran a poder reducir el impacto 
generado, se realizó el diagnóstico de nuestro objetivo, para ello se tomó como 
base de datos los resultados obtenidos de nuestro estudio, cuya finalidad es de 
algún modo poder mitigar los efectos generados que estos producen para así 
obtener un desarrollo sostenible.  
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Tabla 11. Mejoramiento de las canaletas de drenaje para minimizar la contaminación del agua 
FIN - IMPACTO INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  SUPUESTOS– 
RIESGOS 
Mejoramiento de las canaletas de 
drenaje para minimizar la 
contaminación del agua. 
Mediante la observación hacer 
una comparación. 
Evidencia fotográfica de la 
situación actual. 
PROPÓSITO/EFECTO 
Reducir el impacto producido por 
vertimientos de los puestos de 
avícolas, carnes y marinos. 
Reconocimiento de los 




- Determinar que tipo de 
vertimientos están generando un 
impacto negativo. 
- Dar seguimiento sobre las 
normativas ambientales de ECA 
Y LMP. 
- Informar a los comerciantes para
ver su grado de interés.
Número de puestos que se 
generan este tipo de 
vertimientos. 
Registro de puestos. Falta de compromiso 
por parte de los 
comerciantes. 
ACTIVIDADES 
- Realizar un estudio para 
determinar el impacto generado. 
- Capacitar a los comerciantes
sobre temas de contaminación
de agua.
Número de asistentes a la 
capacitación. 
Involucrar entidades a realizar 
este estudio para así determinar 
el impacto generado. 
Número de entidades que 
presten servicios de 
capacitación. 
Evidencia fotográfica. 
Desinterés por parte 
del municipio y 
administrativa del 
mercado. 
INVOLUCRADOS Autoridades municipales, personal administrativo, comerciantes estables y 
estacionarios. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12. Planteamiento de una resolución basada en la instalación de noques para el lavado de productos en los 
puestos marinos, avícolas y carnes






Plantear una resolución basada en la 
instalación de noques para el lavado de 






Mejorar las condiciones de calidad, dado que 
se presenta índices de significancia muy altos 
por contaminación de agua.  
Formar un grupo de 
comerciantes incentivados a 
generar un cambio en su 
entorno. 






- Reconocer el área de más impacto mediante
el croquis.
- Incentivar a los comerciantes a ser
partícipes de esta mejora.
- Involucrar a entidades del municipio y
privadas para la ejecución de este proyecto.
Lista de sectores del mercado. 
Número de comerciantes de 
puesto de avícolas, carnes, 
marinos. 
Evidencia fotográfica de 
los sectores afectados. 
Padrón de comerciantes 
activos dentro del 
mercado Modelo. 
Desinterés del 




- Diálogo con la administración del mercado y
plantear los daños que esto genera.
- Presentar este proyecto a entidades
privadas que quieran integrarse a este
proyecto.
- Realizar campañas y así motivar a quien se
quiera sumar en este proceso.
Número de resoluciones 
presentadas al municipio y 
constatar su grado de apoyo. 
Lista de empresa que apoyen 
en este proceso. 
Evidencia fotográfica. 
Registro de empresas 
que han contribuido con 
el mercado Modelo. 
Voluntad para 
llevar a cabo 
este proyecto. 
Compromiso 
para la mejora de 
calidad del 
mercado Modelo. 




Objetivo específico 2: Determinar medidas correctivas para todos los 
sectores del mercado Modelo de Chiclayo. 
Se propone realizar 3 actividades que mejorará la calidad laboral y ambiental 
dentro del mercado Modelo de Chiclayo, las cuales son: implementación de un 
comité de organización y señalización, colaborar con la sensibilización, 
capacitación y formación sobre los residuos sólidos de los diferentes sectores y 
verificación por parte de la municipalidad para que se cumpla la ley y sus 
ordenanzas. Las siguientes medidas correctivas están enfocadas a mitigar los 
impactos generados en los distintos sectores. 
En las siguientes tablas se enfatiza los siguientes puntos para tomar en cuenta 
dentro del resumen descriptivo: fin/impacto, propósito/efecto directo, componentes 






Tabla 13. Implementación de un comité de organización y señalización 
Fuente: elaboración propia 







Implementación de un comité de 
organización y señalización. 
Número de personas. Personal apto. 
 
PROPÓSITO/EFECTO  
Crear un grupo de orden y limpieza, la cual 
se encargue de los residuos sólidos. 
Personal que conforme el nuevo 
grupo. 
Nómina de 
personas.   
Déficit en el 
personal sobre los 
conocimientos en 
disposición final de 
los residuos. 
COMPONENTES  
- Plantear la creación del grupo de orden y 
limpieza. 
- Comunicar a los comerciantes de la 
importancia de este grupo. 
- Colocar personas comprometidas a 
generar un cambio. 
Proposición del grupo de orden y 
limpieza. 
De personal que conformará el 
grupo. 
Nómina de personas 






- Platear la conformación de este grupo de 
organización. 
- Comunicar a los interesados. 
- Formación del grupo de orden y limpieza.  
- Difusión del grupo de orden y limpieza. 
Proposición del grupo de orden y 
limpieza. 
De personal que conformará el 
grupo. 
Lista   del personal 
apto. 
Lista del personal 
que conforma el 
grupo. 
Poco interés del 
personal; y 
administrativos. 
INVOLUCRADOS Alcaldía, administración del mercado, personal competente. 
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Tabla 14. Sensibilización, capacitación y formación sobre residuos sólidos. 








Colaborar con la sensibilización, 
capacitación y formación sobre los 
residuos sólidos de los diferentes 
sectores; para mitigar los impactos 
ambientales del presente. 
Número de personas que 
llevan a cabo esta la 
sensibilización. 
Número de personas que 
reciclen. 
Valoración constante 
sobre los residuos 
sólidos generados. 





Capacitar e informar a los 
comerciantes de los distintos sectores 
cuya finalidad de formarlas sobre el 
reaprovechamiento de sus residuos. 
Capacitaciones sobre temas 
ambientales. 
Número de asistentes 
comprometidos a generar 
cambio en su entorno. 
Personas capacitadas. 
Lista de asistencia a 
las capacitaciones. 




por la administración 
municipal. 
COMPONENTES 
- Sensibilizar a los comerciantes del 
mercado modelo de Chiclayo en la 
importancia del aprovechamiento de 
los residuos sólidos. 
- Informar a los comerciantes en la 
clasificación y aprovechamiento 
mediante capacitación. 
- Incentivar a los comerciantes en la 
Número de locales que 
utilizan contenedores 
adecuados para separar, 
almacenar los residuos 
sólidos. 
Número de puestos que 
realizan el manejo adecuado 
de los residuos sólidos 
Número de comerciantes que 
Nómina de visitas a 
locales; y verificación 
de contenedores 
adecuados para 
separar y almacenar 






mercado, supervisores y 
funcionarios del servicio 
de aseo) en temáticas 
ambientales y en 
participar en el proyecto. 
Medidas adecuadas 
para asegurar los 
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separación adecuada de sus 
desechos. 
aprovechan los residuos 
sólidos. 
y reciclan sus residuos 
sólidos. 
Nómina de volúmenes 
de material reciclado. 
resultados en la 
realización de los 
talleres. 
Personal eficiente para 
las capacitaciones. 
ACTIVIDADES 
- Capacitaciones en temas 
ambientales y reaprovechamiento 
de los desechos. 
- Realización de campañas a través 
de radio, perifoneo y carteles 
ubicados estratégicamente con la 
importancia de aprovechamiento de 
los residuos sólidos. 
- Concursos a través de los cuales se 
incentive a participar de este 
proyecto. 
Número de vendedores que 
reciclan. 
Número de vendedores que 
producen abono orgánico. 
Número de comerciantes que 
manejan adecuadamente los 
residuos sólidos dentro de los 
locales. 
Número de participantes 
(comerciantes) en los 
concursos. 
Número de personas 
capacitadas. 
Número de campañas. 
Número de concursos. 
Evaluación de 
encuestas a los 
comerciantes, para ver 
el impacto de los 
talleres campañas de 
radio, perifoneo y de 
las campañas de 
aprovechamiento de 






de las actividades 
propuestas. 
Apoyo de entidades 
privadas y públicas para 
obtener recursos 
financieros, logísticos, 
técnicos y de asesorías 
para el desarrollo del 
proyecto. 
Compromiso y 
presupuesto por parte 
de la administración 
municipal. 
INVOLUCRADOS  Autoridades municipales y entidades privadas, operarios en limpieza pública, 
personal administrativo, comerciantes estables . 





Tabla 15. Verificación por parte de la municipalidad para que se cumpla la ley y ordenanza. 







Inspección del municipio para que se cumpla 
la ley y sus ordenanzas. 
Observación de todos los 
sectores del mercado Modelo. 
Evidencia fotográfica. Compromiso por 
parte del personal 
del municipio a dar 
cumplimiento a lo 
establecido. 
PROPÓSITO/EFECTO  
Reintegración de la mayor cantidad de 
residuos sólidos posibles al ciclo de 
productividad. 
Capacitar trabajadores 
municipales dedicados al 
cumplimiento de la ley y sus 
ordenanzas. 
Evidencia fotográfica de 
la verificación por parte 
de la municipalidad para 








- Formar grupos de vendedores para apoyar 
en los incentivos hacia los trabajadores 
municipales. 
- Conseguir apoyo económico y logístico 
para los incentivos de los trabajadores 
municipales. 
Entidades comprometidas a 
brindar su apoyo con incentivos 
a los trabajadores municipales. 
De entidades que brinden su 
apoyo. 
Evidencia fotográfica de 
las capacitaciones 
brindadas. 
Lista de asistencia 
Lista de entidades que 
brindan su apoyo. 
Compromiso por 





- Reconocimiento al operario en limpieza 
pública municipal comprometido con el 
programa. 
- Incentivos para los operarios en limpieza 
pública municipal comprometidos con el 
programa. 
Apoyo económico contribuido 
por empresas privadas y 
gobierno local. 
Nómina de personas que 
pertenecen al sector 
municipal.  
Nóminas de entidades 
públicas o privadas que 
se sumen a este 
proyecto. 
Voluntad por parte 
del municipio para 
originar un cambio 
político y financiero. 
INVOLUCRADOS Autoridades municipales, operarios en limpieza pública, personal administrativo, 
comerciantes estables. 





La contaminación por los residuos sólidos en espacios públicos, surge a 
raíz de la falta de educación y cultura ambiental de la población, este ha sido un 
gran problema por solucionar, agregado a las malas gestiones municipales, esto 
ha provocado que se vean deteriorados o contaminados por desechos. Este 
impacto, no solo afecta nuestro ambiente, sino también la salud de todas las 
personas debido que, en nuestro país existen varios puntos de contaminación, de 
los cuales, los mercados o también llamados centros de abasto son los principales 
generadores de residuos sólidos. 
 
En este punto, se respalda la manera de demostrar nuestros resultados que van 
sujetos de nuestros antecedentes, los cuales nos han permitido explicar y 
comprobar que a través de la metodología utilizada se llegan a cumplir nuestros 
objetivos proyectados. Por ello, a partir de los resultados expuestos se acepta 
nuestra hipótesis general la cual establece que, si se proponen medidas 
correctivas, entonces se mitigará los impactos que originan los residuos sólidos en 
el mercado Modelo, Chiclayo. 
 
Esto guarda relación con lo que expresa Pec Godinez (2016) en su estudio 
denominado “Impactos de la contaminación  ambiental causada por la generación 
de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, estudio  realizado en el mercado 
Municipal  Plaza  Centro, Salcajá”, donde el autor señala que las causas de la 
generación de los desechos  que se producen dentro del mercado estudiado 
según su nivel de gravedad  son: la contaminación  por residuos orgánicos e 
inorgánicos (con significancia alta), el impacto  visual  dentro del mercado (con 
significancia media), la contaminación por malos  olores (de significancia baja) y el 




Dávila Torres y Espinoza Altamirano (2017) en su tesis “Propuesta de un 
programa de manejo de residuos sólidos orgánicos en la sección de carnes y 
pescados del mercado  Modelo municipal de la provincia de Chiclayo – 2017” nos 
expresan que la falta de planes de reorganización que ayuden a establecer una 
mejor gestión de los  residuos sólidos dentro del mercado Modelo de Chiclayo, 
han provocado daños  a la salud de  los clientes y comerciantes y un gran impacto 
ambiental, como emisión  de  malos olores, la afección al aire, suelo, agua y 
alteración de la belleza paisajística o visual. Esto guarda gran relación con 
nuestros resultados, ya que al elaborar nuestro  informe de investigación se pudo 
conocer que existe  aún una mala planificación  dentro del mercado Modelo de 
Chiclayo, tanto de los comerciantes como del  personal administrativo. 
 
Arboleda (2016) en su tesis “Mejoramiento de la gestión integral de residuos 
sólidos de  la zona  urbana  del distrito de Motupe, Lambayeque”, elaborada en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Lambayeque [USAT]; se finaliza 
explicando que  el aprovechamiento inadecuado que se le dan a los residuos a 
causa de la falta de  cultura y educación ambiental, la escasa capacitación al 
personal de  limpieza  pública y población y el poco entendimiento sobre reciclaje 
dan como consecuencia el mal manejo de los residuos. Coordinando   con  Rivera 
(2009)  en su tesis de “Propuesta  de  un  programa para el manejo de  los 
residuos sólidos en  la  plaza  de  Mercado  Cerete, Códoba” expone que la 
problemática está directamente enlazado con malos procedimientos  de 
separación de la fuente, defectuoso sistema  de almacenamiento en las fuentes  
de  generación  de  los  desechos, ignorancia para la valorización de los residuos  
sólidos y  la  falta  de  educación ambiental. 
 
Lopez Alba y Monzon Bocanegra (2015) en su tesis “Evaluación de impacto 
ambiental y propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos municipales, del 
área urbana del distrito de Marcabal, Sánchez Carrión, La Libertad”, de la 
Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad. Se señala que al realizar una 
jerarquización de los impactos de la zona, el efecto negativo con más significancia 
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es el que se produce por la falta de conciencia ambiental, así mismo esto afecta a 
la salud de los pobladores por la mala gestión que existe de los residuos sólidos. 
Coordinando con Aquepucho (2018) en su tesis “Análisis de la problemática de la 
contaminación de los residuos sólidos en el mercado de abastos de San Camilo”, 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se confirma que 
hay una ruptura entre la naturaleza y la cultura ambiental, o mejor dicho, una 
desvinculación del hombre hacia la naturaleza donde los actores principales son 
los clientes, comerciantes, área administrativa, etc, los cuales  al  no  tener  una  
educación  enfocada   a  mejorar el   ambiente,  tienen como principal problema el 
mal manejo de los residuos sólidos lo que  va produciendo efectos negativos sobre  
el ambiente que los rodea. 
 
Pero en lo expresado por Rivera (2017) en su tesis “Elaboración del plan de 
manejo de los residuos sólidos para el mercado Modelo de abastos del distrito de 
Chulucanas, Piura 2017", quien elabora un diagnóstico de los esenciales tipos de 
desechos que se producen en el Mercado de abasto de Chulucanas; residuos de 
condición orgánica que se originan de los restos de frutas, comida, pescados, 
carnes y semillas, además de presentar una propuesta para que este mal manejo 
de los residuos representen una oportunidad de desarrollo socioeconómico para 
ciertos sectores de la población de Chulucanas, especialmente al municipio.  
 
Los desechos originados principalmente por los comerciantes del mercado de 
abastos son colocados en sitios inapropiados a los alrededores de dicho lugar, 
sumando así a la problemática ambiental por lo que se elaboran propuestas para 
ayudar en la prevención, mitigación y control de los efectos negativos y ayudar a 
mejorar los impactos positivos, esto guarda coordinación con nuestro trabajo de 
investigación ya que se proponen medidas correctivas para mejorar la calidad de 
trabajo en el mercado Modelo de Chiclayo. Estas medidas correctivas ayudarán a 
mitigar los residuos sólidos que se generan dentro del mercado Modelo de 
Chiclayo, teniendo un efecto positivo para mejorar las condiciones de trabajo de 





1. En referencia al primer objetivo: elaborar mediante un croquis los puestos que 
tiene el mercado Modelo de Chiclayo, se demostró que el croquis brindado por 
el señor Ángel Guzmán, administrador del mercado Modelo de Chiclayo, no 
coincide en su totalidad con el croquis actual (figura 1) esto se debe 
mayormente a que los comerciantes realizan un pago de S/. 200 
aproximadamente, para que se le proporcione un giro a su puesto, sin respetar 
el tipo de comercio que debe existir dentro de cada sector. 
 
2. Por consiguiente, el segundo objetivo: identificar las actividades e impactos 
que se generan en el mercado Modelo de Chiclayo, se consiguió determinar el 
tipo de comercio existente por cada sector delimitado (figura 2). Lo que 
también se pudo describir es el tipo de residuo que se genera en cada puesto, 
lo cual se hace referencia a la conclusión del primer objetivo, que la 
organización dentro del mercado Modelo de Chiclayo presenta un desorden en 
los sectores, es decir existe una mala distribución en los puestos. Además de 
que los comerciantes desconocen sobre temas ambientales lo que genera una 
participación negativa en cuanto a separación de sus residuos.  
 
3. Tercer objetivo trazado: valorizar y cuantificar los impactos que generan los 
residuos sólidos en el mercado Modelo mediante la matriz de Leopold, se 
puedo concluir que los sectores 4, 6 y 7, se encuentran los impactos más 
grandes generado por las actividades comerciales del mercado Modelo de 
Chiclayo siendo los puestos avícolas, carnes y marinos, los que generan una 
gran problemática 
 
4. De la tal manera, nuestro cuarto objetivo: identificar las medidas correctivas 
para mitigar los impactos que generan los residuos sólidos en el mercado 
Modelo de Chiclayo, proponemos alternativas de solución para poder mitigar 
los impactos que se generan y de esa forma, tanto los clientes como los 





1. Considerar la realización de un croquis más detallado, diferenciando los tipos 
de comercios que existen, cuya finalidad seria implementar una mejora 
continua dentro del mercado Modelo de Chiclayo. 
 
2. Se recomienda destinar un presupuesto anual para la realización continua de 
un diagnóstico para la mejora constante de todo el mercado Modelo de 
Chiclayo. 
 
3. Implementación de un comité de organización y señalización, cuya finalidad es 
lograr el orden de los distintos puestos y sectores que tiene el mercado 
Modelo de Chiclayo y de esa manera facilitar la transitabilidad dentro de los 
pasillos del mercado. 
 
4. Desarrollar diferentes programas en temas de clasificación y separación de 
residuos sólidos, dirigidos a todos los comerciantes, a fin de promover una 
cultura ambiental buscando una participación activa de las autoridades 
municipales. 
 
5. Se recomienda, elaborar un programa basado en el manejo adecuado de los 
desechos producidos en el mercado Modelo de Chiclayo, que cuente con la 
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“Una medida correctiva 
es una medida o 
procedimiento 
adoptado para resolver 
las no conformidades 




Es la utilización de diferentes 
métodos y procedimientos 
para conocer cuáles son los 
impactos negativos que se 
produce por la generación de 
residuos sólidos en el 
mercado Modelo. 

























“El Impacto que 
persiste después de la 
aplicación de medidas 
de mitigación”. 
Es el resultado de las 
acciones que se mantienen 
en el entorno a pesar de las 
disposiciones correctivas y 






















Entrevista al Administrador del mercado 
Modelo de Chiclayo. 
Entrevista a los comerciantes del 
mercado Modelo de Chiclayo. 
Entrevista a los comerciantes del 
mercado Modelo de Chiclayo. 
Anexo 02. Fotografías de las entrevistas al administrador del mercado Modelo de 




Ubicación de los puestos en el 
sector 3. 
Ubicación de los puestos en el 
sector 2. 
Estética del ambiente en el sector 3 
Ubicación de los puestos en el sector 1. 



























Puestos en mal estado de venta de 
vísceras. 
Pasillo principal del sector 4. Canaletas en mal estado. 
Puestos de avícolas en mal estado. 



























Canaletas en mal estado. 











Anexo 05. Fotografías del sector 7, 8 y 9 del mercado Modelo de Chiclayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
